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Berdasarkan surat Laporan AklTir Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tanggal 09
Tridqrma Pergurytan Tinggi - Pengabdian Kepoda Musyarakat, maka Dekan Fakultas




No Nama NIP Jabatan
1 Kurniadi llham, M.Si. 969092s 199802 I 001 Ketua
2 Prof. Dr. Erizal Mukhtar 9570901 198603 I 004 Anggota
J Dr. Syaifullah 9630105 199001 I 001 Anggota
4 Dr. Mairawita 9650504 199403 200r Anggota
5 Dr. Efrizal 9690511 200801 1 008 Anggota
6 lzmiarti, MS. 9570615 198503 2 002 Anggota
7 Dr. Zozy Aneloi Noli 9640826 199103 2 002 Anggota
8 Dr. Nurmiati 9621126 199001 2 001 Anggota
9 Solfiyeni, MP. 9641230 199102 2 001 Anggota
0 Dr. Chairul 9s71007 198703 1 002 Anggota
1t Dr. Fuji Astuti Febria 9730228 200012 2 001 Anggota
2 Retno Prihatini, M.Si. 9710115 1999032002 Anggota
J Silmi Yusri Rahmadani, M.Si. 1 989041 9 201903 2009 Anggota
4 Robby Jannatan, M.Si. t99r1026 201903 1021 Anggota
5 Roni Kurniawan Anggota
6 \Lrrhaida. S.Pt 19690508 199103 2 001 Anggota
Telah nrelaksanakan layanan pengabdian Masyarakat "Workshop; "Menjadi Grru Inspiratif Melahirkan Binlcrng""
pada tanggal l0 Oktoblr 2Ol9 di Yayasan Dian Andalas (TPA,,TK, SD, SMP, SMA), Komplek Perumahan ljnand
Blok B, Limau Manis Selatan, Kec. Pauh, Kota Padang.
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